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0/0 ≤ 14.0 ≤ 1034 0.07
wpUGwpU ≤ 5.5 ≤ 1027 7.7
0/wU ≤ 8.8 ≤ 1029 1.9
D^1.D^1 ≤ 6.3 ≤ 1029 2.7
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gg → gg cg → cg qq¯ → g + γ
gq → gq cq → cq qg → q + γ
qq → qq q¯g → q¯ + γ
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